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小学校 中学校 全 体
ア．満足している ２ ５％ １ ５％ ３ ５％
イ．普通 ２７ ７１％ ８ ３８％ ３５ ６０％
ウ．不十分である ８ ２１％ １０ ４８％ １８ ３０％














小学校 中学校 全 体
ア．図書・資料の予算を増やす ３０（７８．９％） １１（５２．４％） ４１（７０％）
イ．司書教諭（専任）を配置する必要がある １０（２６．３％） ９（４２．９％） １９（３２％）




オ．図書以外の資料の充実を図る ４（１０．５％） ５（２３．８％） ９（１５％）


















































小学校 中学校 全 体
ア リプリントして伝えた ５（１４％） ５（２５％） １０（１８％）
イ 口頭で伝えた １１（３０％） ５（２５％） １６（２８％）





















小学校 中学校 全 体
ア 予算化され執行している １（３％） ３（１５％） ４（７％）
イ 予算化されていない ０（ － ） １（５％） １（２％）
ウ 分からない ３（８％） ０（ － ） ３（５％）
















小学校 中学校 全 体
ア 市教育委員会が発令した ３２（８９％） １２（６０％） ４４（７８％）
イ 学校長名で発令した ０（ － ） ２（１０％） ２（４％）
ウ 発令していない ０（ － ） ５（２５％） ５（９％）









エ．年齢 ２０代 ３０代 ４０代 ５０代
オ．校務分掌 図書他（ ）
カ．身分 専任 兼任（図書課長 図書課長補佐 図書主任） その他
キ．授業時間数の軽減 あり（週 時間） なし（理由 ）




















































































職 務 内 容 専管事項◎ 主導的事項○ 補助的事項△
ア．学校図書館・資料の利用指導 ◎５（１６％） ○１３（１９％） △６（１１％）
イ．生徒・教師へのレファレンス ◎１（３％） ○８（１１％） △１１（２０％）
ウ．生徒に応じた読書指導 ◎１（３％） ○１３（１９％） △７（１３％）
エ．教師の教材準備への協力 ◎０ ○３（４％） △１４（２６％）
オ．図書館内の利用態度の指導 ◎５（１６％） ○１５（２１％） △５（９％）
カ．生徒図書委員会の指導 ◎１４（４５％） ○８（１１％） △３（６％）
キ．読書会等の行事の指導 ◎５（１６％） ○１０（１４％） △８（１５％）
職 務 内 容 専管事項◎ 主導的事項○ 補助的事項△
ア．学校図書館・資料の利用指導 ◎６（２０％） ○６（１５％） △２（１７％）
イ．生徒・教師へのレファレンス ◎３（１０％） ○６（１５％） △２（１７％）
ウ．生徒に応じた読書指導 ◎１（３％） ○８（２０％） △１（８％）
エ．教師の教材準備への協力 ◎３（１０％） ○３（７％） △３（２５％）
オ．図書館内の利用態度の指導 ◎６（２０％） ○８（２０％） △０
カ．生徒図書委員会の指導 ◎８（２７％） ○５（１２％） △１（８％）













職 務 内 容 専管事項◎ 主導的事項○ 補助的事項△
ア．図書館運営計画の立案実施 ◎１１（２１％） ○１０（１１％） △３（１２％）
イ．組織案の作成と管理 ◎４（８％） ○９（１０％） △３（１２％）
ウ．予算の編成と支出の調整 ◎７（１３％） ○１２（１４％） △３（１２％）
エ．設備備品の整備 ◎４（８％） ○１６（１８％） △３（１２％）
オ．校長への連絡報告 ◎９（１７％） ○１０（１１％） △３（１２％）
カ．校内諸組織との連絡協力 ◎８（１５％） ○１１（１３％） △３（１２％）
キ．公共図書館との連絡協力 ◎２（４％） ○７（８％） △５（１９％）
ク．学校図書館の評価と改善 ◎８（１５％） ○１２（１３％） △３（１２％）
職 務 内 容 専管事項◎ 主導的事項○ 補助的事項△
ア．図書館運営計画の立案実施 ◎１０（２０％） ○２（７％） △０
イ．組織案の作成と管理 ◎６（１２％） ○２（７％） △０
ウ．予算の編成と支出の調整 ◎７（１４％） ○５（１９％） △０
エ．設備備品の整備 ◎５（１０％） ○８（３０％） △０
オ．校長への連絡報告 ◎９（１８％） ○１（４％） △０
カ．校内諸組織との連絡協力 ◎７（１４％） ○２（７％） △０
キ．公共図書館との連絡協力 ◎１（２％） ○３（１１％） △３（７５％）
ク．学校図書館の評価と改善 ◎６（１２％） ○４（１５％） △１（２５％）
職 務 内 容 専管事項◎ 主導的事項○ 補助的事項△
ア．図書館運営計画の立案実施 ◎２１（４６％） ○１２（２６％） △３（７％）
イ．組織案の作成と管理 ◎１０（２２％） ○１１（２４％） △３（７％）
ウ．予算の編成と支出の調整 ◎１４（３０％） ○１７（３７％） △３（７％）
エ．設備備品の整備 ◎９（２０％） ○２４（５２％） △３（７％）
オ．校長への連絡報告 ◎１８（３９％） ○１１（２４％） △３（７％）
カ．校内諸組織との連絡協力 ◎１５（３３％） ○１３（２８％） △３（７％）
キ．公共図書館との連絡協力 ◎３（７％） ○１０（２２％） △８（１７％）









職 務 内 容 専管事項◎ 主導的事項○ 補助的事項△
ア．図書資料の選択と構成 ◎４（１７％） ○１３（２９％） △４（９％）
イ．分類の決定 ◎５（２１％） ○９（２０％） △４（９％）
ウ．目録の作成 ◎３（１３％） ○９（２０％） △４（９％）
エ．新聞雑誌記事検索の作成 ◎０ ○４（９％） △４（９％）
オ．特殊資料の作成 ◎０ ○１（２％） △８（１９％）
カ．資料内容の研究と紹介 ◎０ ○３（７％） △６（１４％）
キ．視聴覚資料の管理操作 ◎１（４％） ○２（４％） △６（１４％）
ク．コンピュータ並びにコンピュータ・ソフトの管理操作 ◎３（１３％） ○４（９％） △７（１６％）
無回答 ８
職 務 内 容 専管事項◎ 主導的事項○ 補助的事項△
ア．図書資料の選択と構成 ◎４（６７％） ○７（２８％） △０
イ．分類の決定 ◎２（３３％） ○５（２０％） △４（１３％）
ウ．目録の作成 ◎０ ○４（１６％） △５（１７％）
エ．新聞雑誌記事検索の作成 ◎０ ○２（８％） △５（１７％）
オ．特殊資料の作成 ◎０ ○３（１２％） △３（１０％）
カ．資料内容の研究と紹介 ◎０ ○３（１２％） △４（１３％）
キ．視聴覚資料の管理操作 ◎０ ○１（４％） △５（１７％）












小学校 中学校 全 体


















無回答 ２ ２（５％） ２（９％） ４（７％）
職 務 内 容 専管事項◎ 主導的事項○ 補助的事項△
ア．図書資料の選択と構成 ◎８（６７％） ○２０（３５％） △４（７％）
イ．分類の決定 ◎７（３３％） ○１４（２５％） △８（１４％）
ウ．目録の作成 ◎３（１４％） ○１３（２３％） △９（１６％）
エ．新聞雑誌記事検索の作成 ◎０ ○６（１１％） △９（１６％）
オ．特殊資料の作成 ◎０ ○４（７％） △１１（１９％）
カ．資料内容の研究と紹介 ◎０ ○６（１１％） △１０（１７％）
キ．視聴覚資料の管理操作 ◎１（５％） ○３（５％） △１１（１９％）














小学校 中学校 全 体

























小学校 中学校 全 体
は い １０（２６％） ２（１０％） １２（２１％）
いいえ ２５（６６％） １５（７５％） ４０（７０％）




公費：３４ 一部公費： 私費： 無回答：４
事務職員の資格は







公費：１９ 一部公費：なし 私費：なし 無回答：２
事務職員の資格は





























小学校 中学校 全 体
ア．必要と思う ３６（９５％） ２０（９５％） ５６（８％）
イ．特に必要と思わない ２（５％） １（５％） ３（５％）




主催者 テーマ 場 所
松山市教育委員会 松山市小学校主任会 会場の小学校
























小学校 中学校 全 体
ア．策定している ３６（９５％） １６（７６％） ５２（９１％）






運営計画の作成 小学校 中学校 全 体
ア．学校図書館の目標，基本方針 ３０（７９％） １７（８１％） ４７（８２％）








カ．学習支援（レファレンスを含む），協力授業 ５（１３％） ２（１０％） ７（１２％）
キ．読書活動，読書指導 ２６（６８％） ９（４３％） ３５（６１％）





サ．閲覧，貸出，広報，利用時間 ２１（５５％） １５（７１％） ３６（６３％）
シ．施設，設備，備品など学校図書館の環境整備 １４（３７％） ６（２９％） ２０（３５％）
ス．図書館の行事及び児童生徒の委員会活動 ２３（６０％） １５（７１％） ３８（６７％）
セ．地域社会との連携，協力，ボランティア活動 ８（２１％） ０ ８（１４％）
ソ．地域の図書館とのネットワーク ２（５％） ０ ２（４％）
問１２「策定している」と回答した学校にお尋ねします。現在どのような学校図書館の運営
計画（方法）を作成していますか。下記の中から選んでください。（複数回答可）














小学校 中学校 全 体
ア ７（２６％） ７（２６％） １３（２３％）
イ １９（７０％） １１（４１％） ３０（５３％）
















































〈運営規定〉有…のパーセント 小学校 中学校 全 体
「学校図書館の運営規則」 ２５（７４％） ２０（９５％） ４５（７９％）
「資料選択規則」 ５（１５％） ０（ － ） ５（９％）
「資料の収集・整理・保管に関する規定」 ５（１５％） ３（１５％） ８（１４％）
「資料の廃棄に関する規定」 ９（２７％） ６（３０％） １５（２６％）



































小学校 中学校 全 体
ア ２０（５６％） １５（７１％） ３５（６１％）
イ ８（２２％） ３（１４％） １１（１９％）




































































































































１３４ 松山大学論集 第１６巻 第５号
